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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar matematika 
pada siswa kelas IV SDN 03 Kalijirak Tasikmadu Karanganyar. Sasaran 
perubahan adalah hasil belajar siswa, dan keaktifan siswa, sedangkan variabel 
tindakannya adalah penerapan metode diskusi kelompok 
Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan tiga siklus. 
Tiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 
Subjek pada penelitian ini adalah siswa-siswa kelas IV SDN 03 Kalijirak yang 
memiliki hasil belajar agak rendah yang terdiri dari 26 siswa. Metode 
pengumpulan data meliputi observasi, tes, wawancara dan dokumentasi. Analisis 
data menggunakan model Milles and Hubberman meliputi pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Pada siklus I nilai rata-rata hasil belajar siswa sebesar 63.00 (dalam 
kategori hasil rendah) dengan presentase siswa yang memperoleh nilai diatas 
KKM adalah 54%. Pada siklus II nilai rata-rata hasil belajar siswa sebesar 72.00 
(dalam kategori cukup tinggi) dengan presentase siswa yang memperoleh nilai 
diatas KKM adalah 75%. Pada siklus III nilai rata-rata hasil belajar siswa sebesar 
74.00 (dalam kategori tinggi) dengan presentase siswa yang memperoleh nilai 
diatas KKM adalah 96%. Dengan demikian, pembelajaran matematika dengan 
penerapan metode diskusi kelompok dapat meningkatkan hasil belajar matematika 
siswa kelas IV SDN 03 Kalijirak Tasikmadu Karanganyar. 
 
Kata kunci  : metode pembelajaran, meningkatkan, hasil belajar 
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